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Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA 
AGEN LAKU PANDAI BTPN WOW DENGAN BANK BTPN CABANG 
KUDUS” betujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama agen laku 
pandai BTPN Wow dengan Bank BTPN Cabang Kudus dan mengetahui kendala 
yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama agen laku pandai BTPN 
Wow dengan Bank BTPN Cabang Kudus dan cara mengatasi kendala tersebut. 
Metode dalam penulisan skripsi ini  menggunakan pendekatan yuridis 
sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta 
di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari 
lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif 
analitis. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelaksanaan perjanjian 
kerjasama agen laku pandai BTPN Wow dengan Bank BTPN Cabang Kudus 
adalah diawali dengan pendaftaran calon agen menjadi agen BTPN Wow!  
kemudian agen wajib memenuhi syarat dan ketentuan umum penunjukan agen 
BTPN Wow! yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari 
perjanjian kerjasama yang dibuat oleh agen dengan BTPN. Isi dari perjanjian 
kerjasama antara agen dengan BTPN memuat perincian dan penunjukan agen, hak 
dan kewajiban para pihak, larangan bagi agen, evaluasi, pengaturan likuiditas 
agen, kerahasiaan, relokasi agen, mekanisme sanksi, pengakhiran perjanjian, 
pernyataan dan jaminan para pihak, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan, dan 
penutup. Syarat dan ketentuan umum penunjukan agen BTPN Wow! tersebut 
dibuat dan disepakati oleh para pihak. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan 
perjanjian kerjasama agen laku pandai BTPN Wow dengan Bank BTPN Cabang 
Kudus dan cara mengatasi kendala tersebut adalah berupa risiko pribadi yang 
disebabkan oleh manusia diantaranya adalah risiko kehilangan uang, risiko 
mendapatkan uang palsu, risiko pencurian, dan saldo agen terbatas. Serta risiko 
sistem online yang disebabkan oleh gangguan sistem BTPN Wow dan trouble 
pada operator provider. 
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